







グのまとめを行い、シャルトルの窓《Baie 48》を基軸にして 4 つの視点（各主題の
登場頻度、窓の位置、各場面の読み取り順序、窓の主題選択の特徴）から得られたデー
タを整理した結果、場面の配列と読み取り順序が重要な要素であることがわかった。
２）18 世紀初頭～ 20 世紀前半にかけての４つの基本的な研究を比較検討し、その








　　Dans ce quatrième article, nous avons  d’abord analysé les données issues du 
Catalogue dressé dans notre 3ème article. Ensuite nous avons étudié les 4 textes 
sur la « Baie 48 » de la Cathédrale de Chartres, à savoir les recherches  de  A. 
Pintard, avant 1708,  celles de  F. Guilermy, 1856-1858, celles de L’Abbé Bulteau, 
datant de 1892 et  celles de Yves Delaporte, de 1926. 
　　Nous avons compris que la disposition des panneaux de la «  Baie 48  » ne 
remonte pas avant  les  dernières années du XIXème siècle  (on peut supposer  que 
le changement des panneaux a eu lieu vers 1890).　
　　Et nous savons  que la « Baie 48 » de la Cathédrale de  Chartres est le plus 
ancien  exemple, complet, et  qui soit lisible dans son entier, d’où notre  intérêt 
pour la restitution de l’ordre de lecture des panneaux  de cette baie, tel qu’il était 
à sa création.
　序
2006 年以来継続してきた研究も今回で第 4 回目となる。当初の予定ではここで一応の
区切りとするつもりであったが検討すべき課題がなお残されており、まとめるには至って
いない 1。「聖ヨハネとは何者か」、2006 年のパリ滞在を機に浮上したこの一見素朴な問
いは、年を経るにつれて重みを増しつつある。時あたかも今春、2011 年 3 月 11 日に起
きた東日本大震災では、1000 年に一度とも言われる大地震の結果、数多くの尊い生命が
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a. 油刑　　17 例中 12 例あり。　（シャルトルにはこの場面はない　×）
b. ドルシアナの蘇生　17 例中 8 例あり。　（含むシャルトル　〇）
c. ドミティアヌスの前で毒杯をあおぐ　17 例中 13 例あり。（含むシャルトル　〇）
d. 小石を宝石に、薪を黄金に変える奇跡場面。17 例中 8例あり 4。（含むシャルトル　〇）
e. パトモス島にて黙示録の執筆ないし幻視　17 例中 13 例あり。（含むシャルトル　〇）
f. ヨハネの栄光の死　17 例中 10 例あり。　（含むシャルトル　〇）














































を逃れ、現在の市立図書館 L’Apostrophe-Médiathèque de Chartres ； Bibliothèque 
Municipale de Chartres に保管されている。特に注目に値するのは、この写本である。
写本タイトル：【Ms.1509】Alexandre PINTARD, Description des Vitrages de l’église 
Cathédrale de Notre-Dame de Chartres et Explication des histoires peintes dans ces 
vitrages, suivies d’additions et observations, ( Copie de Pintard par M.Hérisson et 
Roux ) , Chartres , Bibliothèque Municipale, XIX e s.,  Papier, 257x200 mm, 323p. 14 
feuillets.　
これはドラポルト Delaporte, マネス Mahnes らの研究で指摘されている同図書館所蔵










1856 年のギレルミ男爵 Baron Guilhermy の研究で、パリの国立古文書館所蔵の写本であ
る。第三資料は、1887 年から 1901 年にかけて著されたビュルトー司教 L’Abbé Bulteau
のモノグラフィー研究である。第四資料は、シャルトルのステンドグラス研究に不可欠の

















１．La fuite de la Ste Vierge en Egypte.　聖母のエジプト逃避
２．Saint Luc qui peint ou un autre peintre  聖ルカ（ないし他の画家）が絵を描く
３．S.Jean qui tient un écriteau sur lequel on lit : Ecce Agnus Dei 
　　聖ヨハネが銘帯をもち、そこに‘Ecce Agnus Dei ’と銘あり
４．Un roi assis qui semble commander quelque chose à S.Jean . Est écrit Joannes .
　　王が坐し、聖ヨハネに対し何かを命じているようである。Joannes と銘あり
５．S.Jean ressuscite un mort .　聖ヨハネが死者を蘇らせる
６．Un forgeron qui frappe sur une enclume, un autre tient le fer avec des tenailles .
　　鍛冶屋が金床の上で打ち、他の職人はペンチを用いて鉄を持つ
７．S.Jean boit dans un calice. 聖ヨハネが聖杯から飲む
８．S.Jean dans un vaisseau , allant probablement à Pathmos.
　　聖ヨハネが船に乗り、おそらくはパトモス島へ向かう
９．S.Jean parlant à l’un possedé . 聖ヨハネが悪魔に取りつかれた男と話す
10．Plusieurs personnes autour d’un mort qui est sur un lit.
　　死の床にいる男の周りに数人の人々が集う
11 と 12．Beaucoup de personnes dont quelques une travaillent : N(otre ).S(eigneur)
qui prêche au milieu d’eux . 沢山の人が居て、何人かは働いている。我等が主は彼
らの真ん中で説教をする
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13．N .S. qui parle à St Pierre.　我が主はペテロに話しかける
14．（何も書かれていない）主題は不明？


















【 第二資料】は F.de Guilhermy の研究（1856―58 年）である。写本のタイトルは次の
とおりで、現在パリの国立古文書館所蔵である。
 ・François  de Guilhermy , Description sommaire des vitraux de la Cathédrale de 
Chartres, ( Papier archéologique du baron de Guilhermy, Note sur les diverses 
localités de la France , Cathédrale de Chartres ), Bibliothèque Nationale, Paris, 
nouv .acq.fr. Ms.6098 ( oct.1856- mars.1858 ), fols.210v-211r ; Collatéral Sud de la 







１．Fuite en Egypte エジプト逃避　
２．Deux armuriers , donateurs : l’un achève un écu :l’autre travaille une pièce avec 
le marteau et le ciseau. 二人の武具職人と寄進者達 ; 一人は盾の仕上げにかかり、も
う一人は金槌と鋏を持って部品の制作にあたる
６．Un armurier forge un étrier sur l’enclume ; un autre s’occupe le polir un étrier à 
la lime  鐙職人が鉄床の上で鐙を作り、もう一人は鐙にやすりをかけて磨く仕事に従
事する
３．S.Jean , assis, sur un siège, écrit sur évangile sur une banderole : on y lis les mots 
« in principio  er.... » Autour de lui , sept clochers, .. . represent les sept églises d’
Asie. 聖ヨハネは椅子に腰掛け、銘帯に福音書を書いている：銘帯には“in principio er”
という文字が読まれ、彼の周囲には７基の塔があって、それはアジアの７教会を表す
４．S.Jean devant Aristodème, pontife le Diane 聖ヨハネはダイアナ神殿の祭司アリス
トデモスの前にいる
５．S.Jean ressuscit Drusiana 聖ヨハネがドルシアナを蘇生させる
７．Un personne écrase les serpants dans un mortier, pour composer un buvage. Les 
deux criminels qui en ont bus, dont étaient morts. S.Jean avale le poison, Aristo-
dème le regarde étonné. 一人がすり鉢の中で毒を作るために蛇を砕く ; 二人の罪人
はそれを既に飲んで死す ; 聖ヨハネは毒を飲み干し、アリストデモスはそれを驚いて
見ている
８．S.Jean dans une barque, quitte Pathomos. 聖ヨハネは船に乗り、パトモス島を離れ
る
９．La présence de Craton, S.Jean rétablit les pierres précieux brisées. クラトンの前で
聖ヨハネは壊れた宝石を元通りにする
10．S.Jean va ressusciter un homme qui vient de mourir,  pleuré de sa femme et de 
ses enfants . 聖ヨハネは今死んだばかりで、彼の妻や子供達が嘆き悲しんでいるある
男を、ほどなく蘇生させる　
11．Les disciples de Craton broient en présence de leur maître ,les pierres précieuses.
クラトンの弟子達が師の前で、宝石を砕く　
12．Craton le philosophe enseigne un nombreux auditoires. 哲学者クラトンは多数の聴
衆を前にして教えている
13．Jesus apparait à S.Jean et lui annonce qu’il mourra bientôt. イエスが聖ヨハネの
もとに現れて、彼にやがて死が訪れることを告げる
14．S.Jean convertit les bois en or. 聖ヨハネが薪を金にかえる
15．Un jeune homme fait éprouver cet or　par un orfèvre . 若者がこの金の価値を金銀
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細工師に確かめさせる
16．S.Jean dans le tombeau  les mains jointes Des rayons étincellent sur lui. 聖ヨハネ
は墓の中に両手を組んで横たわる。光線が彼にふり注ぐ
17．Deux anges avec encensoirs .　二天使が香をふる
18．Deux anges tenant aussi les encensoirs . 二天使が同じく香を持つ
19．Deux anges tendent les mains vers S.Jean, pour le recevoir. 
　　二天使が聖ヨハネの魂を受けとめようと両手を伸ばす
　　le nom de S.Jean de l’Evangéliste . plusieurs fois sur le verre. 
　　福音書記者聖ヨハネの名前が　ガラスの上に数回登場する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上が、ギレルミの解説である。





































５． 福音書を書くヨハネ　( In principio er；15 世紀の修復の部分）
６．ドルシアナの蘇生
７．Craton が哲学を教える　


















・ Yves Delaporte,　Etienne Houvet , Les Vitraux de la Cathédrale de Chartres, 










居るのだ：S . Jean figure ici comme auteur de l’Apocalypse.」ヨハネは福音書を書いて
おらず、彼の持つ銘帯には「黙示録」の言葉が“記されている”と、著者は言う。ただし

















































究動向に注目してゆきたい。Cf. Sophia-Janet Aleemi, Johannes der Evangelist in der 
Kathedrale von Chartres, Stuttgart,2011.
3   カタログ作成で留意した点は次の通り。窓の現状、窓の移動の有無、ステンドグラスの制作年代、
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構図と図像学、建築における部位の問題と全体の関わり等である。
4   Cf. クラトンのみ登場する例；Lincoln、薪のみ登場する例；Tours ―1―、Coutance、Troyes、
Ste.Chapelle　二つの奇跡がともに登場する例；Chartres と Bourges.
5   Cf.「死の告知」の 4 例；Bourges、Lyon、Coutance、S.Julien.
6   ただしアンジェ大聖堂に関する最新の研究によると、ヨハネ伝の窓はもともと身廊部にあったと
いう。これが現在は南翼廊部に移されている。年代的にもアンジェの窓を 1190 － 1210 年として
おり、この点は再検討する必要があろう。Cf. Karine Boulanger, Les Vitraux de la Cathédrale 
d’Angers, (CVMA), France Vol.3, CTHS, 2010, pp.450-454. 
7   第一回拙稿 p.64「初めに下から順に上へ四葉形の周囲を読み上げ、最上部まで上った後にもう
一度下から四葉形を上へと読み上げる。結果、二回の上下運動をして各場面を読むことになる。」
8   「油刑」が存在していない窓は、シャルトル以外は次の諸聖堂；Bay、Angers、Auxerre、
Coutance.
9   類似した場面があるのはサン・ジュリアン・デュ・ソー S.Julien du Sault 聖堂である。ここで





10   同主題は、ブールジュでは 2 区画、シャルトルでは 4 区画が当てられている。




12   例えば Bourges, Lyon, Coutance, Ste.Chapelle, S.Julien, Tours ―2― 等である。
13  その他、様式的な諸要素に個別の特徴がみてとれる。例えば；建築モチーフ、人物表現、話の運
び方、樹木の表現、水、悪魔、光、さらに装飾全体にも、各々特徴がある。
14   Yves Delaporte, Etienne Houvet, Les Vitraux de la Cathédrale de Chartres, Histoire et 
Description, 1926 (4vols), p.161, note2 ; Colette Deremble-Manhes, Les Vitraux narratifs de 
la Cathédrale de Chartres, étude iconographique, (Corpus Vitrearum Medii Aevi), France, 
Etude 2, 1993, p.183, note638 et p.287.  
15  ドラポルトは特にどの箇所と特定はしていないが、この種のギレルミの適切な指摘を評価してい
る。Cf. Delaporte, op.cit., p.84.




ドラポルトが挙げている次の二例を調査した。【Ms.139】の fol.196（【図 10】【図 11】）；【Ms.385】
の fol.155（【図 12】【図 13】）はともに 13 世紀のヨハネ像である。イーヴ ･ドラポルトは同時代の
ステンドグラスとの関わりがあると述べるが、類似性は必ずしも明瞭でない。Cf . Yves Delaporte, 
Les Manuscrits enluminés de la Bibliothèque de Chartres, 1929, p.49 . 
17   銘帯の文字を“In Principio Erat Ver” と説明しているが、これは中世末の修復である。
18   Cf. Delaporte, op.cit., p.164.
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図１　《聖ヨハネ伝の窓》上部、シャルトル大聖堂
図２　 シャルトル大聖堂の祭壇配置図、窓の配置図、（17 世紀、Claudine 
Lautier による）出典 ：Cl.Lautier, « Les Vitraux de la Cathédrale de 
Chartres, reliques et images », Bulletin Monumental, tome161-1, 2003
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図 10　 黙示録を著す聖ヨハネ、『聖書』 
（【MS, 139】）fol.196,
　　　 シャルトル市立図書館所蔵、13 世紀
図 11　聖ヨハネ（図 10 部分）
図 13　聖ヨハネ（図 12 部分）
図 12　 黙示録を著す聖ヨハネ、『聖書』 
（【Ｍｓ 385】）fol.155 ,
　　　 シャルトル市立図書館所蔵、13 世紀半ば

